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RINGKASAN 
 
ATAINA THAIIN. Pengaruh Pemberian Lisin pada Pakan Komersial 
Terhadap Retensi Energi dan Rasio Konversi Pakan Ikan Gurami 
(Osphronemus gouramy). Dosen Pembimbing Agustono, Ir., M.Kes. dan Dr. 
M. Anam Al Arif, drh., MP.  
  
Ikan gurami merupakan salah satu ikan bernilai ekonomis tinggi. 
Pertumbuhan ikan gurami termasuk lambat untuk mencapai berat rata-rata 250 
gram/ekor pada gurami jantan dan 200 gram/ekor pada gurami betina diperlukan 
waktu 10-12 bulan. Proses pemeliharaan ikan gurami yang lama menyebabkan 
kebutuhan ikan gurami akan pakan semakin tinggi. Salah satu cara yang dapat 
mempercepat pertumbuhan ikan gurami sehingga dapat mempersingkat masa 
pemeliharaan  adalah dengan penambahan asam amino esensial. Asam amino 
esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus 
ditambahkan dari pakan. Lisin merupakan asam amino esensial yang dibutuhkan 
gurami. Penambahan lisin pada pakan komersial diharapkan dapat meningkatkan 
retensi energi dan menurunkan rasio konversi pakan.   
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penambahan lisin pada 
pakan berpengaruh terhadap retensi enrgi dan rasio konversi pakan ikan gurami 
(Osphronemus gouramy). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April – Mei di 
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Airlangga. Metode penelitian yang 
akan digunakan adalah metode eksperimental dengan rancangan acak lengkap. 
terdiri atas lima perlakuan dan empat kali ulangan. Perlakuan yang digunakan 
adalah penambahan Lisin 0%, 1%, 1,5%, 2% dan 2,5% pada pakan. Analisis data 
yang digunakan adalah statistik dan deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa retensi energi antar perlakuan  
berbeda nyata dan rasio konversi pakan tidak berbeda nyata. Hasil penelitian 
dapat disimpulkan penggunaan Lisin pada pakan memberikan peningkatan 
terhadap retensi energi dan tidak memberikan pengaruh terhadap rasio konversi 
pakan. 
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SUMMARY 
 
ATAINA THAIIN. Effect of Addition Lysine in Commercial Feed against 
Energy Retention and Feed Convertion Ratio Gouramy (Osphronemus 
gouramy). Academic Advisor Agustono, Ir., M.Kes. and Dr. M. Anam Al 
Arif, drh., MP. 
Gouramy (Osphronemus gouramy) is one of the high economic value 
commodity. The biggest obstacle in gouramy cultivation is slow growth, to reach 
250 gram in females and 200 gram in male takes one year maintenance. Long 
time maintenance effect in high feed needed, one of the solution is adding 
essensial amino acid. Essensial amino acid is amino acid that cannot be 
synthesized by the organism so must be added from the feed. Lysine is essensial 
amino acid needed for gouramy. Addition Lysine in commercial feed can increase 
energy retention of gouramy and expected can decrease feed convertion ratio.  
Purpose of this research is to know Lysine in feed affect energy retention 
and feed convertion ratio of gouramy (Osphronemus gouramy). Research methods 
used was experimental methods with randomly complete design, included five 
treatments and four replication. Treatments used were addition of Lysine 0%, 1%, 
1,5%, 2% and 2,5% in feed.  
Data was analyzed by statistic and descriptive. The result of this reasearch 
showed that energy retention of each treatments has significantly different and 
feed convertion ratio has no significantly different. The results of this study can be 
concluded that the use of Lysine in feed give enhancement to energy retention and 
didn’t give significantly effect for feed convertion ratio gourami (Osphronemus 
gouramy). 
 
